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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Kode : 
Nama Informan : 
Di susun Jam : 
Tempat Wawancara : 
Topik : 
 
1. Wawancara dengan Ketua MPD ITMI Ponorogo: 
a. Apa tujuan dari organisasi ITMI ? 
b. Apa saja bentuk kegiatan sosial dari organisasi ITMI yang pernah 
dilakukan ? 
c. Bagaimana peran organisasi ITMI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 
di Kabupaten Ponorogo ? 
d. Apa sajakah kendala yang dihadapi ITMI dalam melakukan kegiatan 
sosia kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo ? 
2. Wawancara dengan Ketua DPD ITMI Ponorogo: 
a. Apa tujuan dari organisasi ITMI ? 
b. Apa saja bentuk kegiatan sosial dari organisasi ITMI yang pernah 
dilakukan ? 
c. Bagaimana peran organisasi ITMI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 
di Kabupaten Ponorogo ? 
d. Apa sajakah kendala yang dihadapi ITMI dalam melakukan kegiatan 
sosia kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo ? 
3. Wawancara dengan Bendahara ITMI Ponorogo: 
a. Apa yang anda tahu tentang organisasi ITMI ? 
b. Bagaimana peran organisasi ITMI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 
di Kabupaten Ponorogo ? 
c. Apa sajakah kendala yang dihadapi ITMI dalam melakukan kegiatan 
sosia kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo ? 
4. Wawancara dengan kepala bagian bidang di organisasi ITMI Ponorogo: 
Apa saja bentuk kegiatan sosial dari organisasi ITMI yang pernah 
dilakukan ? 
5. Wawancara dengan warga masyarakat: 
Bagaimana tanggapan mengenai peran ITMI dalam melakukan kegiatan 
sosial di masyarakat ? 
 
  
Lampiarn 2 
JADWAL WAWANCARA 
 
No Kode Tanggal Informan Waktu Tempat Jabatan 
1 01/W/25/IX/2015 14 September 2015 Drs. Rafiudin 08.00 - 08.30 Ruang Tamu Ketua MPD ITMI 
2 02/W/25/IX/2015 14 September 2015 Prayitno 09.00 - 09.30 Kantor ITMI Ketua DPD ITMI 
3 03/W/25/IX/2015 14 September 2015 Sumani 10.00 - 10.20 Gria Pijat Bendahara 
4 04/W/26/IX/2015 15 September 2015 Muh. Nasrullah 08.00 – 08.20 Gria Pijat Kep. Bidang Rohani 
5 05/W/26/IX/2015 15 September 2015 Mahfi ‘Ainurofik 08.45 – 09.15 Gria Pijat Kep, Bidang Rohani 
6 06/W/26/IX/2015 15 September 2015 Nur Izzatullaila 09.40 – 10.00 Panti Asuhan 
Kep. Bidang 
Pendidikan 
7 07/W/26/IX/2015 15 September 2015 Imam Mahmudi 10.30 – 10.50 Panti Asuhan 
Kep. Bidang 
Advokasi dan 
Pengembangan 
Usaha 
8 08/W/27/IX/2015 16 September 2015 Waras 08.30 – 08.50 Teras Rumah Warga Masyarakat 
9 09/W/27/IX/2015 16 September 2015 Sukat 09.10 – 09.30 Teras Rumah Warga Masyarakat 
 
 
  
Lampiran 3 
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
Kode : 01/W/25/IX/2015 
Nama Informan : Drs. Rafiudin 
Tanggal Wawancara : 25 September 2015 
Waktu Wawancara : 08.00 – 08.30 
Di susun Jam : 14.00 – 15.00 
Tempat Wawancara : Ruang Tamu 
Topik : Tujuan, bentuk kegiatan, peran, dan kendala 
Organisasi ITMI dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan 
Peneliti/Informan Materi Wawancara 
Peneliti Apa tujuan dari organisasi ITMI ? 
 
Informan Organisasi ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) sebagai 
organisasi kemasyarakatan tunanetra yang independen dan 
memiliki latarbelakang yang mendukung secara proporsional 
terhadap tunanetra pada khususnya, sekaligus masyarakat 
difabel pada umumnya. 
ITMI menyetarakan kaum difabel tunanetra dengan 
masyarakat, supaya tidak akan terjadi perkara kesenjangan 
sosial. Selain itu, untuk menunjukkan kepada masyarakat 
bahwa kaum devabel tunanetra dapat bersaing dengan 
masyarakat pada umumnya dan mampu berkarya sesuai 
kemampuan yang dimilikinya. 
Peneliti Apa saja bentuk kegiatan sosial dari organisasi ITMI yang 
pernah dilakukan ? 
Informan Menghadiri MUNAS (Musyawarah Nasional), MUSWIL 
(Musyawarah Wilayah), RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional), 
dan RAKERWIL (Rapat Kerja Wilayah). Dalam hal ini untuk 
menyamakan visi dan misi secara nasional. 
Peneliti Bagaimana peran organisasi ITMI dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo ? 
Informan ITMI berperan aktif dalam memberikan pengertian terhadap 
masyarakat tentang pentingnya pendidikan, sehingga 
masyarakat akan menyadari dan memberikan ruang gerak 
terhadap kaum difabel khusunya tunanetra sehingga bisa 
bersama-sama memenuhi hak dan kewajibannnya sebagai 
warga negara. 
Peneliti Apa sajakah kendala yang dihadapi ITMI dalam melakukan 
kegiatan sosia kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo ? 
Informan Kurangnya dukungan dana dari pemerintah setempat 
dikarenakan suatu alasan terkait dengan anggaran APBD di 
tahun-tahun ini. 
  
Lampiran 4 
PEDOMAN OBSERVASI 
 
 
Nomor Catatan Lapangan : 
Hari/Tanggal Pengamatan : 
Waktu Pengamatan : 
Lokasi Pengamatan : 
Dideskripsikan pukul : 
Kegiatan yang diobservasi : 
 
 
1. Bagaimana dalam kegiatan pendidikan bina diri terhadap para anggotanya ? 
2. Bagaimana pelaksanaan pelatihan pijat massage kepada anggota ITMI di 
Ponorogo ? 
  
  
Lampiran 5 
JADWAL OBSERVASI 
No Hari dan Waktu Koding 
Waktu 
Observasi 
Kegiatan yang diobservasi Tempat 
1 
Sabtu, 19 September 
2015 
01/O/19-IX/2015 09.00 WIB 
Kegiatan pendidikan bina diri terhadap 
para anggotanya 
Panti Asuhan 
Tunanetra Terpadu 
2 
Minggu, 20 September 
2015 
02/O/20-IX/2015 09.00 WIB 
Pelaksanaan pelatihan pijat massage 
kepada anggota 
Panti Asuhan 
Tunanetra Terpadu 
 
  
  
Lampiran  6 
TRANSKRIP OBSERVASI 
 
Nomor Catatan Lapangan : 01/O/19-IX/2015 
Hari/Tanggal Pengamatan : Sabtu, 19 September 2015 
Waktu Pengamatan : 09.00 WIB 
Lokasi Pengamatan : Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 
Dideskripsikan pukul : 14.00-14.30 WIB 
Kegiatan yang diobservasi : Kegiatan pendidikan bina diri terhadap para 
anggotanya 
 
Transkrip Observasi Pada pukul 09.00 dari para anak-anak anggota ITMI 
sudah berkumpul dan memasuki ruangan aula untuk 
persiapan tentang materi ajaran pendidikan bina diri. 
Dengan dibimbing oleh ibu guru Nur Izzatullaila 
sebagai kepala bidang pendidikan, para anak-anak 
sangatlah antusias memperhatihan apa yang ibu guru 
sampaikan. Kegiatan ini berakhir setelah ibu guru 
memberi pesan terhadap anak-anak tentang arti 
penting bina diri dan selanjutnya di tutup dengan 
salam. 
Tanggapan Dengan ini para anak-anak dapat mengerti tentang arti 
pendidikan bina diri yang nantinya dapat digunakan 
untuk sesama dalam kehidupannya. 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP OBSERVASI 
 
Nomor Catatan Lapangan : 02/O/20-IX/2015 
Hari/Tanggal Pengamatan : Minggu, 20 September 2015 
Waktu Pengamatan : 09.00 WIB 
Lokasi Pengamatan : Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 
Dideskripsikan pukul : 14.00-14.30 WIB 
Kegiatan yang diobservasi : Pelaksanaan pelatihan pijat massage kepada 
anggota 
 
Transkrip Observasi Hari ini tepat pada pukul 09.00 bagi para anggota 
ITMI yang ingin menimba tentang ajaran pelatihan 
pijat massage sudah berkumpul. Dengan dibimbing 
oleh mas-mas yang sudah mempunyai ahli dalam 
bidang  ilmu pengetahuan  tentang pijat, para anggota 
yang belajar sangat memperhatikan apa yang 
diajarkannya. Selain dengan pemberian teori materi 
yang diajarkan ada juga penyampaian materi yang 
diperagakan. Supaya bagi anggota lebih paham dalam 
menerima apa yang disampaikan oleh mas-masnya. 
Kegiatan ini diakhiri dengan penyampaian materi saat 
itu dan ditutup dengan salam. 
 Tanggapan Dengan adanya pelatihan pijat massage ini diharapkan 
bagi para anggota ITMI dapat menjadi bekal yang 
nantinya digunakan untuk masyarakat yang 
membutuhkan. 
 
 
  
Lampiran 7 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
 
Kode : 
Bentuk : 
Isi Dokumen : 
Tanggal Pencatatan : 
Jam Pencatatan : 
 
1. Keadaan saat kegiatan Idul Adha 
2. Keadaan saat kegiatan Pengajian Umum 
3. Keadaan saat kegiatan Terapi Pengobatan  
4. Keadaan saat kegiatan Pelatihan Pijat Massage 
5. Keadaan saat kegiatan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur’an Braille 
 
  
  
Lampiran 8 
JADWAL DOKUMENTASI 
 
No 
Bentuk 
Dokumen 
Isi Dokumen Koding Tanggal/Pencatatan Jam Pencatatan 
1 Gambar Keadaan saat kegiatan Idul Adha 01/D/25-IX/2015 25 September 2015 07.00-11.00 WIB 
2 Gambar Keadaan saat kegiatan Pengajian Umum 02/D/25-IX/2015 25 September 2015 19.00-21.00 WIB 
3 Gambar Keadaan saat kegiatan Terapi Pengobatan  03/D/26-IX/2015 26 September 2015 07.30-11.00 WIB 
4 Gambar 
Keadaan saat kegiatan Pelatihan Pijat 
Massage 
04/D/15-I/2016 15 Januari 2016 09.00-10.00 WIB 
5 Gambar 
Keadaan saat kegiatan Pelatihan Baca  
Al-Qur’an Braille 
05/D/20-I/2016 20 Januari 2016 16.00-16.30 WIB 
 
  
Lampiran 9 
TRANSKRIP DOKUMENTASI 
 
Kode : 01/D/25-IX/2015 
Bentuk : Gambar 
Isi Dokumen : Foto kegiatan Idul Adha 
Tanggal Pencatatan : 25 September 2015 
Jam Pencatatan : 07.00-11.00 WIB 
 
Bukti 
Dokumen 
 
 
Refleksi Foto yang menunjukkan saat kegiatan Idul Adha 1436 H/2015 M 
  
TRANSKRIP DOKUMENTASI 
 
Kode : 02/D/25-IX/2015 
Bentuk : Gambar 
Isi Dokumen : Foto kegiatan Pengajian Akbar 
Tanggal Pencatatan : 25 September 2015 
Jam Pencatatan : 19.00-21.00 WIB 
 
Bukti 
Dokumen 
 
 
Refleksi Foto yang menunjukkan saat kegiatan Pengajian Umum 
  
TRANSKRIP DOKUMENTASI 
 
Kode : 03/D/26-IX/2015 
Bentuk : Gambar 
Isi Dokumen : Foto kegiatan Terapi Pengobatan 
Tanggal Pencatatan : 26 September 2015 
Jam Pencatatan : 07.30-11.00 WIB 
 
Bukti 
Dokumen 
 
Refleksi Foto yang menunjukkan saat kegiatan Terapi Pengobatan 
  
TRANSKRIP DOKUMENTASI 
 
Kode : 04/D/15-I/2016 
Bentuk : Gambar 
Isi Dokumen : Foto kegiatan Pelatihan Pijat Massage 
Tanggal Pencatatan : 15 Januari 2016 
Jam Pencatatan : 09.00-10.00 WIB 
 
Bukti 
Dokumen 
 
Refleksi Foto yang menunjukkan saat kegiatan pelatihan pijat massage 
  
TRANSKRIP DOKUMENTASI 
 
Kode : 05/D/20-I/2016 
Bentuk : Gambar 
Isi Dokumen : Foto kegiatan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur’an Braille 
Tanggal Pencatatan : 20 Januari 2016 
Jam Pencatatan : 16.00-16.30 WIB 
 
Bukti 
Dokumen 
 
Refleksi Foto yang menunjukkan saat kegiatan pelatihan baca tulis  
Al-Qur’an Braille 
  
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
 
Kode : 02/W/14/IX/2015 
Nama Informan : Prayitno 
Tanggal Wawancara : 14 September 2015 
Waktu Wawancara : 09.00 – 09.30 
Di susun Jam : 16.00 – 17.00 
Tempat Wawancara : Kantor ITMI 
Topik : Tujuan, bentuk kegiatan, peran, dan kendala 
Organisasi ITMI dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan 
 
Peneliti/Informan Materi Wawancara 
Peneliti Apa tujuan dari organisasi ITMI ? 
Informan Bahwa dengan keberadaan ITMI di Ponorogo, teman-
teman dari kalangan tunanetra dapat merasakan 
manfaatnya dalam menggali pengetahuan keagamaan. 
Sehingga dengan harapan, lebih dapat meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan kepada TuhanNya. Adapun 
selama ini dana yang mendukung dalam kegiatan-kegiatan 
organisasi lebih banyak didapat dari swadaya masyarakat. 
Peneliti Menambahkan bentuk kegiatan sosial dari organisasi ITMI 
yang pernah dilakukan salah satunya MUNAS ? 
Informan Kegiatan ini membentuk pergantian kepengurusan 
setingkat nasional antar periode selama 5 tahun sekali. 
Selain itu, kegiatan ini juga membahas mengenai garis-
garis besar haluan organisasi selama 5 tahun ke depan. 
Peneliti Bagaimana peran organisasi ITMI dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo ? 
Informan ITMI juga ikut serta berpartisipasi membangun masyarakat 
dari berbagai bidang sesuai dengan azas-azas islam dan 
UUC (Undang-Undang Cacat) dalam rangka untuk 
mencapai kesejahteraan umat. 
Peneliti Apa sajakah kendala yang dihadapi ITMI dalam melakukan 
kegiatan sosia kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo ? 
Informan Minimnya SDM di tingkat daerah dikarenakan banyaknya 
yang berdomisili diluar kota Ponorogo. 
 
 
  
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
 
Kode : 03/W/14/IX/2015 
Nama Informan : Sumani 
Tanggal Wawancara : 14 September 2015 
Waktu Wawancara : 10.00 – 10.20 
Di susun Jam : 18.00 – 19.00 
Tempat Wawancara : Gria Pijat 
Topik : Tujuan, peran, dan kendala Organisasi ITMI dalam 
kegiatan sosial kemasyarakatan 
 
Peneliti/Informan Materi Wawancara 
Peneliti Apa yang anda tahu tentang organisasi ITMI ? 
Informan Alhamdulillah dengan bergabungnya saya menjadi anggota 
ITMI sekaligus sabagai pengurus, saya dapat belajar Al-
Qur’an braille dengan baik. Karena, organisasi ITMI juga 
sering mengadakan baca tulis Al-Qur’an braille. 
Peneliti Bagaimana peran organisasi ITMI dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo ? 
Informan Dengan adanya pelatihan pijat, kami bisa mandiri dengan 
harapan tidak menggantungkan kepada orang lain dan 
dapat memenuhi kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari. 
Peneliti Apa sajakah kendala yang dihadapi ITMI dalam melakukan 
kegiatan sosia kemasyarakatan di Kabupaten Ponorogo ? 
Informan Kuranganya Al-khawari atau pendamping dalam kegiatan 
ITMI sewaktu mengadakan suatu kegiatan sosial 
kemasyarakatan pada peringatan PHBI. 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
 
Kode : 04/W/15/IX/2015 
Nama Informan : Muhammad Nasrullah 
Tanggal Wawancara : 15 September 2015 
Waktu Wawancara : 08.00 – 08.20 
Di susun Jam : 13.00 – 13.30 
Tempat Wawancara : Gria Pijat 
Topik : Bentuk kegiatan Organisasi ITMI dalam kegiatan 
sosial kemasyarakatan 
 
Peneliti/Informan Materi Wawancara 
Peneliti Apa saja bentuk kegiatan sosial dari organisasi ITMI yang 
pernah dilakukan di bidang kerohanian ? 
Informan Organisasi ITMI Ponorogo juga turut serta dalam kegiatan 
PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) di antaranya kegiatan 
dalam perayaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya 
Qurban, mengadakan baca tulis Al-Qur’an braille kepada 
anak-anak difabel khususnya anak tunanetra yang belum 
bisa membaca Al-Qur’an sama sekali ataupun yang belum 
lancar cara membacanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
 
Kode : 05/W/15/IX/2015 
Nama Informan : Mahfi ‘Ainurofik 
Tanggal Wawancara : 15 September 2015 
Waktu Wawancara : 08.45 – 09.15 
Di susun Jam : 13.45 – 14.15 
Tempat Wawancara : Gria Pijat 
Topik : Bentuk kegiatan Organisasi ITMI dalam kegiatan 
sosial kemasyarakatan 
 
Peneliti/Informan Materi Wawancara 
Peneliti Apa saja bentuk kegiatan sosial dari organisasi ITMI yang 
pernah dilakukan di bidang kerohanian ? 
Informan Mengadakan pengajian di lingkungan masyarakat 
setempat, dan kegiatan konser pijat atau terapi 
penyembuhan kepada masyarakat dalam rangka 
penggalangan dana sebagai pendukung kegiatan ITMI yang 
akan dilakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
 
Kode : 06/W/15/IX/2015 
Nama Informan : Nur Izzatullaila 
Tanggal Wawancara : 15 September 2015 
Waktu Wawancara : 09.40 – 10.00 
Di susun Jam : 15.00 – 15.30 
Tempat Wawancara : Panti Asuhan 
Topik : Bentuk kegiatan Organisasi ITMI dalam kegiatan 
sosial kemasyarakatan 
 
Peneliti/Informan Materi Wawancara 
Peneliti Apa saja bentuk kegiatan sosial dari organisasi ITMI yang 
pernah dilakukan di bidang pendidikan ? 
Informan ITMI melakukan pelatihan pengembangan bina diri 
terhadap sikap dan tingkah laku kepada para anggotanya 
supaya dapat ditanamkannya perilaku budi pekerti yang 
baik. Pelatihan contohnya ini meliputi tata cara berbusana 
yang baik, tata cara berbicara yang sopan terhadap sesama, 
dan tingkah laku perbuatan yang mencerminkan sikap 
kebaikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
 
Kode : 07/W/15/IX/2015 
Nama Informan : Imam Mahmudi 
Tanggal Wawancara : 15 September 2015 
Waktu Wawancara : 10.30 – 10.50 
Di susun Jam : 16.00 – 16.30 
Tempat Wawancara : Panti Asuhan 
Topik : Bentuk kegiatan Organisasi ITMI dalam kegiatan 
sosial kemasyarakatan 
 
Peneliti/Informan Materi Wawancara 
Peneliti Apa saja bentuk kegiatan sosial dari organisasi ITMI yang 
pernah dilakukan di bidang advokasi dan pengembangan 
usaha ? 
Informan Organisasi ITMI juga mengadakan pelatihan massage atau 
pijat kepada anggotanya yang belum bisa, supaya nantinya 
pelatihan pijat ini dapat menjadi bekal dan dapat digunakan 
untuk masyarakat yang membutuhkannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
 
Kode : 08/W/16/IX/2015 
Nama Informan : Waras 
Tanggal Wawancara : 16 September 2015 
Waktu Wawancara : 08.30 – 08.50 
Di susun Jam : 10.00 – 10.30 
Tempat Wawancara : Teras Rumah 
Topik : Tanggapan yang dilakukan Organisasi ITMI dalam 
kegiatan sosial kemasyarakatan 
 
Peneliti/Informan Materi Wawancara 
Peneliti Bagaimana tanggapan mengenai peran ITMI dalam 
melakukan kegiatan sosial di masyarakat ? 
Informan Kegiatan yang dilakukan organisasi ITMI sangatlah bagus 
dan mendukung, karena organisasi ITMI bergerak dibidang 
keagamaan yang bermanfaat untuk lapisan masyarakat. 
Selain itu, dengan adanya kegiatan dari organisasi ITMI ini 
tentunya diharapan dapat membuat saya dan masyarakat 
lain sebagai orang normal sadar bahwa kita juga harus bisa 
seperti teman-teman dari ITMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
 
Kode : 09/W/16/IX/2015 
Nama Informan : Sukat 
Tanggal Wawancara : 16 September 2015 
Waktu Wawancara : 09.10 – 09.30 
Di susun Jam : 10.45 – 11.30 
Tempat Wawancara : Teras Rumah 
Topik : Tanggapan yang dilakukan Organisasi ITMI dalam 
kegiatan sosial kemasyarakatan 
 
Peneliti/Informan Materi Wawancara 
Peneliti Bagaimana tanggapan mengenai peran ITMI dalam 
melakukan kegiatan sosial di masyarakat ? 
Informan Kegiatan dari ITMI ini memang patut untuk dicontoh. 
Terus terang saya sebagai warga masyarakat turut 
mendukung dengan adanya acara kegiatan yang dilakukan 
oleh rekan-rekan dari ITMI. Karena dengan keterbatasan 
fisik tidak membuat rekan-rekan dari ITMI untuk tidak 
mensyiarkan agama islam kepada khalayak masyarakat. 
Ditambah lagi beberapa dari rekan ITMI juga mempunyai 
bakat kemampuan tersendiri yang belum tentu orang lain 
bisa lakukan dan itu menjadi nilai positif untuk rekan-rekan 
dari ITMI. 
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